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Введение. Идеи синергетической теории и 
методологии научного познания вот уже более 
20 лет будоражат отечественное социально-
гуманитарное знание, в том числе и в приклад-
ных исследованиях, и в общественной практи-
ке. Ее эвристичность признается многими ис-
следователями, но основные идеи пока еще 
слабо освоены, и прежде всего, в силу специ-
фичности ее языка, порожденного высоким 
естествознанием (см. работы И. Пригожина,  
Г. Хакена, Н. Н. Моисеева, С. П. Курдюмова, 
В. И. Аршинова и др.). Но также трудно когда-то 
распространялись и укоренялись в социально-
гуманитарном знании и такие естественно-
научные подходы, как общая теория систем  
Л. фон Берталанфи и кибернетика Н. Вине- 
ра, хотя позднее их методологический ресурс 
стал одной из основ современного общест-
вознания. 
Основная часть. Вхождение синергетики 
как общенаучной методологии в социально-
гуманитарное знание породило феномен соци-
альной синергетики [1–3]. Осмысляя отече-
ственный тренд синергетики как теории само-
организации систем различной природы (в том 
числе социальных) и управления ими, остано-
вимся на наиболее существенных ее отече-
ственных теориях конца ХХ – начала ХХI в. 
Среди них теории Н. Н. Моисеева, С. П. Кур-
дюмова, Е. Н. Князевой. Советскому математи-
ку, академику и мыслителю Н. Н. Моисееву 
принадлежит разработка оригинальной синер-
гетической теории универсального эволюцио-
низма (ТУЭ). К разряду ее глубинных идей 
можно отнести «эмпирические обобщения» – 
научные предположения, лежащие в основе 
«единой картины мира» и не противоречащие 
человеческому опыту. Главные из них: 
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1) «все процессы, протекающие во Вселен-
ной, не детерминированы – мир по природе 
своей стохастичен. В нем существуют принци-
пиальные неопределенности»;  
2) «настоящее и будущее любой материаль-
ной системы в той или иной степени определя-
ется прошлым...»;  
3) «все процессы развития подчиняются 
определенным законам. Если мы говорим о не-
живом мире, то это законы физики и химии, в 
биологии это, кроме того, принципы естествен-
ного отбора и т. д. Все такие законы играют 
роль определенных принципов отбора. Не все, 
доступное джину, выпущенному из бутылки, 
может произойти в реальном мире» [4]. 
Важным наполнением «эмпирических обоб-
щений» стали идеи «адаптационных» и «би-
фуркационных» механизмов развития мирозда-
ния. К первым относятся механизмы, реализу-
ющие однозначный переход системы в новое 
состояние при отсутствии случайных, некон-
тролируемых воздействий на нее. Ко вторым – 
механизмы, действующие в ситуациях крайней 
неопределенности путей дальнейшего развития, 
когда чрезвычайно сильны случайные, некон-
тролируемые воздействия на систему, особую 
роль приобретающие в переходные периоды  
ее существования, когда новый «эволюцион-
ный канал» развития предсказать заранее не-
возможно [4].  
Н. Н. Моисеев рассматривает мир как 
сверхсложную самоорганизующуюся систему, 
грандиозный процесс самоорганизации которой 
подобен турбулентному движению жидкости, в 
которой на время возникают более или менее 
стабильные структуры (вихри), однажды неиз-
бежно разрушающиеся, но дающие материал 
для образования новых структур в системах. 
Такая схема обладает значительной общно-
стью. Она в равной степени подходит для опи-
сания процессов общественного и индивиду-
ального развития человека. Большой интерес  
в этой связи представляет введенный Н. Н. Мо-
исеевым концепт бифуркационности, являю-
щийся ключом к пониманию эволюции, появ-
лению необратимости в процессах развития 
Вселенной. Бифуркационность задает направ-
ленность в движении материального мира. Ре-
зультатом бифуркаций являются, в частности, 
появление жизни и разума на Земле, с которы-
ми связано и возникновение новых типов зако-
нов (новых принципов отбора). С бифуркаци-
онностью непосредственным образом связаны 
и периоды зарождения новых форм цивилиза-
ции и культуры в истории человечества, и все 
критические (экстремальные) периоды их раз-
вития. Чрезвычайно эвристичны возможности 
концепта бифуркационности, например, в по-
нимании процессов управления социальными 
системами, в которых ее можно возбуждать и 
управлять ею. Благодатным пространством для 
эвристичности этого концепта, безусловно, яв-
ляется и феномен визуализации в современном 
обществе, в том числе в рамках проблемы уп-
равления визуальностью как фактором управ-
ления поведением современного человека, на 
основе социокультурных ресурсов информаци-
онного общества.  
Существенный вклад в становление и раз-
витие современной формы синергетического 
знания в России, несомненно, принадлежит ра-
ботам С. П. Курдюмова и Е. Н. Князевой [5]. 
Констатируя кредо синергетики как нового ми-
ровидения, ученые отмечают, что она изучает 
«открытые, нелинейные системы. Ее предмет – 
механизмы самоорганизации, перехода от хаоса 
к порядку и обратно, которые не зависят от 
природы элементов и подсистем». Особое вни-
мание исследователи обращают на феномен 
«случайного» (флуктуации), доминирующую 
роль играющего в открытых нелинейных сре-
дах, т. е. не просчитываемых нелинейной мате-
матикой (являющихся типичными для мира). 
Сущность случайности в том, что она в форме 
малого воздействия, флуктуации, способна 
привести к изменению макроструктуры.  
Роль малых направленных воздействий 
(случайных или целенаправленных) на соци-
альную систему, находящуюся в ситуации би-
фуркационности (хаоса), становится определя-
ющим фактором путей ее дальнейшего развития. 
С этим связан, например, и секрет возрастающей 
роли визуальных практик в современном обще-
стве, широко и успешно эксплуатирующих ви-
зуальную сущность человека, в создаваемом 
пространстве информационного и мировоззрен-
ческого хаоса, вакуума ценностей и целей, в 
обществе потребления, в основе которого ле-
жит работа с манипулятивным сознанием и 
технологиями.  
Проходя через точку бифуркации (хаоса 
связей и отношений, ветвления путей эволюции 
систем), в системе срабатывает механизм дисси-
пации – уничтожения, «выжигания» всех «лиш-
них» вихревых потоков (аттракторов – активных 
устойчивых центров, потенциальных путей эво-
люции системы, способных притягивать и орга-
низовывать окружающую среду и в этом смысле 
способных ее «временить»), оставляющий толь-
ко те потоки, что и образуют структуру и  
в наибольшей степени соответствуют актуально 
сложившейся ситуации в среде. Все это позво-
ляет характеризовать случайность и связанные  
с ней малые воздействия и флуктуации (отклоне-
ния) как спусковой механизм сложного, нели-
нейно эволюционирующего мира, в том числе  
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и в пространстве жизни многообразных социаль-
ных систем (мировоззренческих, политических, 
экономических, информационных, технических 
и т. д.). Исследователи склонны говорить 
именно о диалектике случайности и необходи-
мости, где случайность выступает доминирую-
щим фактором за пределами бифуркационных 
состояний систем в период их ламинарно- 
го (последовательного и стабильного) развития. 
Важная роль в анализе процессов развития 
отводится исследователями диалектике отрица-
тельных обратных связей (стабилизирующих и 
возвращающих систему в исходное состояние) 
и положительных обратных связей (ведущих ее 
к разрушениям и неустойчивостям). При этом 
Е. Н. Князева и С. П. Курдюмов подчеркивают, 
что «только системы, далекие от равновесия, 
системы в состояниях неустойчивости, способ-
ны спонтанно организовывать себя развиваться. 
Устойчивость и равновесность – это, так ска-
зать, тупики эволюции» и наоборот. Е. Н. Кня-
зева и С. П. Курдюмов могут считаться одними 
из первых исследователей прикладного поля 
синергетики в понимании социальных процес-
сов различного уровня сложности от индивида 
до человечества и управления ими (корректнее 
сказать, соуправления). Суть их подхода за-
ключается в аксиоме, что сложная нелинейная 
система способна сама «себя строить, структу-
рировать, подобно тому, как строит, организует 
себя человек или наблюдаемая Вселенная в це-
лом. Нужно только правильно инициировать 
желательные для человека тенденции самораз-
вития этой системы». Основываясь на синерге-
тической идее «поля путей развития, спектра 
структур, потенциально содержащегося, скры-
того в нелинейных средах» и роли человека в 
мире, ученые констатируют, что: 
– поскольку всякое развитие многовариант-
но в своих путях, человек имеет право выбора 
оптимального для него пути, который можно не 
только выбрать, но и вычислить, управлять им;  
– хотя путей развития много, но их количе-
ство не бесконечно. Человек может узнать 
ограничения данной конкретной системы 
(принцип запрета), сузив тем самым представ-
ления о возможных путях;  
– человек способен описать и рассчитать 
оптимальные для себя и осуществимые, в плане 
имеющихся возможностей, «сценарии» развер-
тывания событий и их предполагаемые меха-
низмы (экономические, политические в том 
числе). Но «самое главное, зная будущее же-
лательное состояние и способы следования 
естественным тенденциям самоорганизации 
систем, человек может сократить время выхо-
да на аттрактор, будущую форму организации, 
тем самым он может миновать многие зигзаги 
постепенного эволюционного пути, ускорить 
эволюцию».  
Нет сомнений, что эти и другие идеи синер-
гетики могут считаться базовыми в области 
современной научной теории, в области управ-
ления сложными социальными системами  
и процессами, в том числе «социальным хао-
сом» в сознании и поведении человека [1–3, 6]. 
Особую значимость синергетический подход  
в управлении приобретает в условиях совре-
менного информационного общества, широко 
пользующегося средствами визуализации. Си-
нергетические идеи самоорганизации, бифур-
кационных и адаптационных механизмов раз-
вития, роли малых флуктуаций, случайности и 
хаоса в развитии сложных систем, аттракторов, 
открытых и закрытых систем и т. д. можно счи-
тать одним из фундаментов синергетической 
теории современного управления в целом.  
Ее эвристическое пространство все еще остается 
открытым, хотя на уровне метода, как мы это 
показали, и является уже сложившимся фак- 
том [1–3]. Во всяком случае один факт уже явля-
ется бесспорным спутником современности.  
Мы живем в обществе все более бифуркацион-
ном и все более подверженном бифуркацион-
ным экспериментам над ним (пример цветных 
революций, порожденных интересами большого 
капитала, бизнеса и политики). Бифуркацион-
ность процветает, например, и в процессах  
потребительства (ценностей и поведения), кон-
струируемого в сознании современного челове-
ка, со стороны этого капитала и бизнеса, позво-
ляющего ему управлять миллионами и даже 
миллиардами людей на планете. При том,  
что этот потребитель сам успешно потребляется 
этим капиталом и бизнесом, независимо от его 
воли и желаний, управляемых извне, через нари-
сованное для него счастье жизни [7].  
Особые возможности в познании, понимании 
и использовании синергетики мы наблюдаем в 
современной теории визуализации и влияния 
визуализации на современное общество массово-
го потребления и связанных с ним манипулятив-
ных технологий, эксплуатирующих человека  
в интересах большого бизнеса и политики. До-
статочно привести примеры современных медиа 
и связанных с ними мировых и локальных ин-
формационных сетей, объективирующих жизнь 
человека, через его же собственные потребности 
и интересы, нередко ими и конструируемые. Нет 
сомнений, что в основе этих процессов и как их 
цель и как их результат – зомбированный, некри-
тичный тип личности [6–12].  
Визуальная революция (визуальный поворот 
в науке, открывшей визуальность как домини-
рующий канал познания и отношений челове- 
ка с миром) стала важным фактором развития  
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современного общества массового производства 
и массового потребления. Визуальность человека, 
на которую приходится до 80% получаемой извне 
информации, основана на человеческих чувствах, 
наиболее влиятельном факторе самоопределения 
человека в мире его жизни. Эксплуатация совре-
менной цивилизацией, прежде всего бизнесом и 
политикой, этого канала жизни стала сегодня 
угрозой для человеческого существования, во-
просом безопасности человека во все более от-
чужденном и объективирующем обществе. 
Особые смыслы становящейся синергетиче-
ской теории визуализации придает атмосфера 
глобализационных процессов современности,  
в основе которых наступление глобального ка-
питализма с его устремленностью к гешефту 
(прибыли) любой ценой. Но также и связанная 
с ним западофикация (наступление на мир за-
падной массовой культуры), массовое потреб-
ление и обусловленные ими формы отчуждения 
и объективации человека, в том числе сред-
ствами информационных технологий, медиа и 
рекламы, эксплуатирующих уязвимые свойства 
человека [1–3, 6–13].  
Заключение. В Йошкар-Оле уже многие го-
ды ведутся исследования сущности глобализа-
ции, западофикации, общества потребления, их 
проявлений, социальных последствий и влия-
ния на современного человека и общество. Ис-
следования объединены вокруг международных 
Вавиловских чтений, посвященных вопросам 
глобализации и национальной безопасности 
(состоялось 20 заседаний), в рамках научного 
семинара по обществу потребления и потреби-
тельским практикам в современном мире и во-
круг международного журнала Socio Time/Со-
циальное время, действующих в Йошкар-Оле. 
Важным контекстом этих исследований и 
публичных обсуждений являются проблемы 
управления, безопасности, отчуждения и объ-
ективации человека в обществе эпохи глобали-
зации и потребления. Кроме того, исследуются 
контексты роли рекламы и медиа в этих про-
цессах, в том числе вопросы эксплуатации ими 
человеческих сензитивных качеств людей, их 
инстинктивности и некретичности мышления. 
Анализируется уязвимость человека перед 
влиянием манипулятивных технологий бизне-
са и политики и т. д. [6, 7, 9–13]. Важным ас-
пектом этих исследований, их методологиче-
ской призмой и выступают ресурсы социальной 
синергетики.  
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